




























(1) 9Ci9-'=Cガ ノo｢V9EG, j=1,2,…,m，
(2) ICi,Cjl=0,/o'､Vi,j=1,2,…,m( IA,B} :=AB-BA)
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く=>D(9｡)D(Cj)=D(Ci)D(Jtm) ･ ･ ･(**).
次に
D(Ci)D(Cj) =ED(9)ED(1)=ZED(9)D(I)=
gEcj !ECj 9Ec#IECj
=EED(9I)=:D(CiCj)
gECjIECj
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と(**）を使うと
;=D(,.)D(C,Cj)D("|)
α＝l
-;=D(9.)D(C"'D(C,)D(,"!}
《'＝1
=;=D(C,ID(,.)D(Cj)D(,"!)
ィ』＝1
=;=D(C;)D(C,,D(,*｣)
“＝1
=;=D(C,)D(Cj)=!
ィJ＝l α＝l
=4D(Ci)D(Cj)=!＝lD(Ci)D( E1
7,
m＝l
=D(Ci)D(Cj),
従って
D(C,)D(Cj) -:=D(")D(C'C,)D('"|)…(***)
α＝l
ここで
M,'-{;i {"
を導入して, (***)を変形すると
D(Ci)D(Cj) -;=D(,")D(C,Cj)DI'"!)
α==1
=;=D(,IJZZD(,りD(95')
｡=' gEci IECノ
ー注D(Jb)EEE6k(9りD(L
『死
｡=1 gEcj IECjA=1
=4=Ez=D(9｡)6k(9I)D(9
rF1jEB, IEaa=I
=4=EE6"(JI)=D(")D(!
rg,EZ'IEa a=1
D(Jb)EEE6k(JI)D(9
r
6k(9I)ED(JIm)D(9
I)D(Jr')
『
更アアD(9")6k(9I) 9I)D(95')
I)D(Jr')
α＝1
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4&zEjif(9I)=D(9.9!95')
rFijEEjIEa Fi
鐺呈屋jk('I);D(Ck)
"ZEMII):D(Ck)
A=19ECfにCj ノl
薑{屋4=wI;}･(C。
1＝二
i＝＝
:＝＝
一
従って
D(Ci)D(Cj)==c%D(Ck)""hc$:=EE6k(,I):D
k=1 9Ec@IECj ノ’
(3)のc§と定理のc§が等しい事の証明
(*)と同様, 9ECkならば
='､;c"
が成り立つ事を仮定する。 (1)を使って
CiCj=塘恥(CiC加備1==
-;="(",I)":-:"Z"
＝漣z丈gba6"(9I)9!"5!=
9EciIECjo=1 A=1
‐檜晨‘ ,三参6k(9I)9195'=
‐鐺忌呈w)"M'-
＝桧忌Izw';c､=
==EE""(,I);ck=
A=19EciIECj ノ’
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となり， (3)のc§と定理のc$は等しい。□
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